Establecimiento de un hospicio en la villa de Alcoy, cuya apertura se celebró el dia 9 de Enero de este año ... relacion, que comprende su orígen, progresos y estado actual ... bajo el gobierno y direccion de la Junta de Caridad que dirige dicho Establecimiento. by Merita, Francisco & Imprenta Manuel Muñoz y Cía
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